








































































































































投資的事業 経常的事業 人件草 パフォーマンス指標
Ⅴ.パフォーマンス * * * *
予算 (投資費+運用費)(事業費十間接費)
Ⅳ.初期パフォーマ * * * *
ソス予算 (投資費+運用費)(事業費+間接費) (記述的)


































































































業に対し配賦されねばならない (間接費)｡配賦は ｢財務事業｣ ･_｢常勤職
員｣ ･｢総動産 ･不動産｣ ･ ｢一般管理｣の順に行われる｡配賦基準につい





第90款 自団体向け建設事業 第91款 他団体向け建設事業 第92款 非建設事業
900 市町村庁舎 .その他行 910 国等のための建設事業 922 非建設事業動産 .不動
政施設 911 県等のための建設事業 産取引
901 道路 912 他市町村等のための建 923 貯蔵品
902 生活ネットワ-ク 設事業 (ApproVisionnement)
903 学校 .文化施設 913 他の公施設法人,複合 925 財務取引
904 医療 .福祉施設一 取合等のための建設事 926 投資部門資金補填
905 交通 .通信 莱
906 交通以外の公益事業 914 他の個人,企業,非営
907 農業施設 利団体のための建設事
第93款 間接事業 第95款 社会事業 (直接事業)
930 財務事業 950 別会計社会事業
931 常勤職員 951 同-会計社会事業
932 総動産 .不動産 953 保健 .衛生事業 (選択)
934 一般管理6 市町村道7 生活ネットワーク 955 社会扶助
第94款 行政事業 (直接事業) 第96款 経済事業 (直接事業)
940 市民関係 961 -般経済政策
941 司法 962 農業政策
942 公安 .警察 963 商工政策
943 教育 964 社会 .経済政策
944 学校社会活動 965 (収益性)公有資産
















































































り厳密であり,｢トー タル ･コス ト予算｣段階の事業別予算といってよいか
もしれない｡








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































小関誠三 ｢フランス公会計の基本構造と問題点｣吉田寛 ･原田富士雄編 『公会計の基本問
題』森山書店1989年
加藤芳太郎 『自治体の予算改革』東大出版会1982年
斉藤達三 『自治体の事業別予算- (政策 ･経営)型予算編成の実際-』学陽書房1990年
斉藤達三 『地域経営のための事業別予算入門』ぎょうせい1995年
地方自治総合研究所 『第一次臨時行政調査会第一専門部会予算会計班資料 (Ⅴ)』1981年 (昭
和38年資料復刻)
中西 - ｢フランス地方予算 ･公会計改革(1)一複式簿記と権利確定主義の導入 :Ml1-｣
『佐賀大学経済論集』30(6)1998年3月
野村健太郎 『フランス企業会計』中央経済社1990年
山本清 ｢地方自治体の行政改革戦略と政策評価 (上 ･下)｣『地方財務』1998年7･8月








Des innovations dans le cycle budgétaire des communes françaises
-Le budget fonctionnel et le contrôle de gestion: de la M12 à l'ABM-
Makoto Nakanishi
Dans quelques collectivités locales japonaises, on commence à
projeter, ces dernières années, l'introduction du nouveau budget
fonctionnel (Performance Budgeting), qui a développé après l'échec du
budget de programme aux Etats-Unis, où il s'équipe des indicateurs de
performance et intégre le plan, le budget, les enquête des demandes
administratives et l'évaluation courante des politiques.
On pourrait l'assimiler à la M 12, le cadre comptable des communes
de plus de 10,000 habitants qui s'est introduit en 1964 et qui avait la
nomenclature fonctionnelle et le calcul des coûts complets de la section de
fonctionnement, et au développement récent du contrôle de gestion des
collectivités locales françaises dans le cadre de la théorie française de la
gestion publique. Par rapport au budget fonctionnel, la qualité des
approches françaises est le fondement solide de l'analyse des coûts, et
leurs défaut est non intégration de la planification, du marketing, de
l'évaluation a posteriori, surtout celle des impactes (outcomes), dans le
budget ou le calcul des couts.
Par ailleurs, la théorie française nous propose toute une gamme de
choix sur la répartion des coûts indirectes, le budget et la comptabilité par
centres de résponsabilités sans répartion, le direct-costing, les coûts
complets et l'ABC / ABM. La possibilité de l'utilisation générale des
tableaux de bord, qui sont très similaires aux indicateurs de performance
anglo-saxons, est aussi ouverte pour la gestion intérieure d'une
organisation.
Cette théorie nous propose aussi la possibilité de la confection des
deux budgets, budget de comptabilité financière et celui de comptabilité
de gestion. Cette remarque nous aiderait de sortir des malentendus
autour du budget fonctionnel japonais.
Quel type de budget à choisir dépend de nos objectifs dans la réforme
budgétaire. Ce qui compte, c'est de ne pas attendre ce qui ne peut pas être
attendu dans chaque méthode.
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